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从 19 7 年到 2仪X) 年期间欧盟的经济增长 (见第一图 )基本上可以说是内需主导型
:
( 1) 设











































































6 % ; 2以犯年双方
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第一表 欧洲委员会有关欧元地区/ 美国的实际经济增长率预测 (单位
: % )
预测时间/ 年份 2仪犯年 么力3 年 2 (X 抖年
叨优劝功
2印1 年春季






































: 1)/ 的左方数字为欧元区的经济增长率数字 ; / 的右方数字为美国的经济增长率数字
。








































19 2 年和 19 3 年





































































































¹ 但 19 4 年欧盟的经济复苏却由于 19 5年的美元贬值冲击而夭折
,
19 6 年经济增长率下降到 2 % 以
下
,
具有真正含义的经济复苏是从 19 7 年开始的
。
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经济增长率分区划 实际经济增长率(% ) 消费者物价上涨率(% )
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2叨1 年经济景气预测数字下调的原因 欧洲委员会 2加 1年秋季所作的经济增长率的预
















2仪X) 年的石油价格高涨及由此引起中央银行的紧缩政策 ; (2 )信息通讯







































































: ( l) 对美国的商品贸易与服务贸易
的出口减少 ; (2) 在美国进行投资的欧盟企业的销售额 (在美国市场的销售额 )下降
,
利润率下





从 2(X X) 年年中到 2加1年 9 月股市时值下跌了 l9( 兀幻亿欧
元
,



























































2(X X) 年世界进 口贸易额比 19 9 年
增长 (按实际增长率计 ) 12
.
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净流出额为 48 0 亿美元
,
比美国对













股份投资 350 亿欧元 (净流出额




































































2 5 2 0 1 5 1 0 5 0
,
”卜烈 二 }5 1 0 1 5 2 0 2 5


















































































































































19 1 年的 11
.
4 % 下降到 2仪X) 年的 8
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应放宽制裁的机制 ; (3 )设立基金






























意大利等国的政府债务累计额对国内生产总值的比率均在 5 % 以上
,

























































































































邮 编 : 361 加5
¹ 在实施统一货币的情况下
,
由欧盟设立财政基金
,
以便对经济衰退作出快速的反应的这种设想是在
19 3年由欧洲委员会提出的
,
欧盟的加盟国没有同意
。
有关这一设想的具体情况请参看拙著
,
(欧盟的货币
一体化与财政政策》一书的第六章《欧元的采用
,
市场
、
制度与政策的变化》( 日本经济企画厅调查局
,
2仪刃 年
版 )
。
.
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